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g）　k6　／／　h’a　cucute’o　N　k　oN　fi　’a　kaN　’t’　aN　’n　a　・／　Ba　’ F　j’ @’ ＝f 黶@la　hbd　6m6’
こ梅． D土と・ D1こんな・ ﾋ・・一獅　mp・z・．is
　　kakarer乏ユ
　　書かれる。
s　一一一arne　a’ihe　cukkqtoqte」a　moNzjasakai・　hucts：
。∴鷺∴四一・．、．．一砲蝉∵・鞭・：．
　　飴屋　　　　　飴屋　　　　というね。
：／　ha　ha　haN　doici　nai］i　fianisa　N・　c．i　ugake
　　ははは土一　鵬　なにさん、．・コいう．鱒．ρ㌔
　　oyano　nake　（s　u　uN）　doici　tom・i一．clj　uead’esu
警∵で魁．　’　tt－tt一・．．土7・．∵美．・∵㌣
S　ucino　o」a’2irato　iqs」oRo　9’aine　gaqkomo’．
　　劉’∫／ヤジ（閃らとや’つ．いの．の撫難∵．
D　iqs」oia　hoNd’e　」aqpii’riiN　mkkasi　hur．i．kaeqteek
　　いっしょだ．それで．や即　．．勲》し（　lt’）勧璽四．
　　daNdaN　t．　o　t　o　qs」　a’　’i’kun　i　cu　r　bteeN　．　・a　i：　q’　・」s　i’a’wasj　e一
驚∵認∴∴講て誌、。講・∵鷲
　　だなと　・駆｝誘．㈹・　たくさ配，，モ轡．　、呼
　　taihe　Nna　B　ti’　」’ar　ed　emooN　’”i　ia　’m　od　o’・’　or　ee　k6s6　ko　N一
　　たいへんな　のだカ～　　　、．．．．＿t．たくさん　おればこそ　これ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　62一
織ene職膿s’ted癌ぎh’t轡嵩盛呈w∵
　　　bm・t・’e・・…　a歪…k・・d・…．ur、，瞬，e§幽ρ」・uN
　　　思・て　　わたし（は）．よろこんで　いる，．の實よ㌧　ちん・．（しかω
　　！p．　p．d　a　a－L．q．　k．　．a　t　o　slm　e“．　t　e　omx，　g．，．．．　r．．　．g　｝i　，　Dth　．a．　：，i．　，c　j　a．　n｝一a．　．d　．a．　．aL　N
　　　縦　安心i・　思・て　鵬紘い・．1．のだよQ．，　．．．　．，まだ　あ．
　　　jome　saN　rn　oto　kod　om　omo　oq　si　i，．　，，
　　　よめさん（を）貰う　子齢　　いるし・　．．’丁、　：
S鳴～ba署塞齋0号羅ee器80a三冠鴇蓄ne．
Dl瓢、糠e膿騨擾乱ll餓劉r∵寵r
　　　隷C廟0：㍉㌔織US’留、鎮電’三畿a螂♂tρ．t．t．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ss）一
　　　〇mc　’t　c・　」　asg　Nd　emo　era　；．　eN　doqka　；・lc　ana　，．g　aon’e
　　　思って　　　休んでも　　　　　いられなba　（あなたは）　どこか　　金沢の．
　　　esitode　goz．aNsuke　aaN
　　　お入で　　　　　　ございますカ、　　　ああん。
＄　sei””see　cubatakaine’　・　t　・．・　i．
　　　先生は　　　　　津幡ですか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．．1
’P・纂：o建濃r魯羅器ごke．　．・．一，／■一一写　・・
1’@（leici　tomisaN　e：　sosite　i：ne：zi　s．aN．zj．．L；　：，
　　　±一　螢払　えそうして　．明治一．t．．t／・9；・…　1・tt「』
D　goBeN　desu　　　・年　で寸・　・一　　・・　　．』「乞・、『．：．．．三
王　saN勾衰：如neN　desune　e　　　．　．．
　　　35年　　　　　　　　　　　　ですね，　　　　え．o
s　s，k，，gElk，anano　t，．／sm一，，，｝．S，2’　．　i．．ii，
D　hirakanani　kaitokeO　joi　Daine　hoNna　mopt
　　　幌に　　書いておけば　よいがね・　そ磁・もの・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　63　一
S謝z」a・£、罷～「．雪、嘉三．∵　一ミ・幽t1一・‘
　　　　　　　　　　（あるだろう？）
D　ar　eG　o　a　Nn　a，　．，　m．ucukas　一＋　i　．a　Nta　Ro．boru　c　j・　u：，　z　一f一．to
　　asるP；・　，．あんな．・むρかしい・．　あんた・登る　　という　字と
　　ucgkus圭i．　zゴt，（乏de　joi．　9ai
　　美しい　　　　　　　孚：とで　　、　よい　、　のだ。
S　aa：N　naruho（lo　”
　　あ歩　　　　なるほど。　　　　　　．、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、
　　　　　　　働
iD．　，．　．h　a，　．．jar’o” D　（S．一uN）　．　一，．．．
　　をうだ．ろう。
S躍・’．・s潔鮎漁．jlan層e、㌧．’・「．t．tt．・．．　tt
D　g．　eJneN　，　．　．．　，　’．　，　，　．，　．／　．
＄　g・gesx，11c．e　．　．．．，　．，，　1，．．　，．　，，，．　．，．　．，
　　　（12）．イツタツタ・キタツタなど　　　　　　　　
．、
　　a　ano　da　rej　ara　ne　：　sa　N．　．d　ok　e，　．fi，／Q．　．．h　i　t．　o，ia　i　fi，　，e　ia　ree．／
　　あ　あの　　だれやら　　　　　よめさん　　　どζの・　・＃．・．人だね。、．　．．　あれは，
　　蜀n・0・緯課ls鐸。蹉甲一rt　・t．t／．．＝
　　heqkaidobeNdemo　aru　moNke
　　北海道弁でも　　　　　　　　　　ある　　ものですか。
　　b．　．o．q｝FaidobeNna　aruwa．　ne：　．kg．qka，i“．e．1　o　k．oRo
　　髄道義は　　　　あるわ，ねえ・北海道と　　　この
　　論cina跳to鷺犠lqte罵～β∫a・瓢拶e．．
蹴密e　，．・・L．．∴．・㌶…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一64　T，
S　cj　oq　XL’　o　ol〈　as　ii　tekoe　aru　i’i　e
　　すこし．　　　　おかしい　　　ところが　　あるね。
玉）　uN　地◎jafgne　a織O　S圭セ（）e　iq宅awa
うん　そうだろうね。
O瓢◎ee　罫1aga
想、．えば，． @　’わカ～
し　　　　　　　　　　　　　
　　サjU・Sl
いうし，
あの　　人は　（他人に）行ったわ
　　　　　　　　　　　　　　　　（5＆
IgodomoBo　ju：　kotd
子供の　　　　　いう　　ζと（を）
　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゆ
0．Vsアara1
．大笑い
tet　e・　ju；　to’qt；　a・to
と　　　　・いっていたと
etO
t
と
aWa宅
わq
た
a
承
t
ら
i
来
k
surugaizoneiaree／haqkiri　wa一
するのですよ。己　　　あれは　　はっきり　　　分
kar　aN　be　Nna　maz－i一　qte　simo　“t　e　uciB　o，　．k　ot　obao
らない。　　　弁が　　　　まじって　　　　しまって，　　家の（ものに対する）ことばを（→
』ことばが）
　ロ　　　　　　　　　　　　の
Ujamo・
うやまう
imi　ni　naqte　sit　oo　cj　oq　．t　o　mi　sa一
意味に　　　なって，（ほかの）人を　　すご．し　　　見さ
eata　joni　sita．ri，ne　oqcja　．kaoerte
げた　　　ように　　したりね。，　　わたしら　　　かげで
sitoredo　aNta
しているが，　　　あんた：，
kotobajasakae
ことばだから，
lmazja
いまでは
hoNn　．’”，
そんな
　け　　　　　　　の
s！zlu：
40
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ロ
く）．、var・a． P．
大笑い
s　it　N　da　mo　1“　n　oo　：
すぎた　　ものの
i’no碧　 h◎G｛：◎蓋rt　e
　　　　　　ぬもの（は）放ってお1ナ
tete　ucini
と，　　　家に（→家
　　　o，：warai　sitorg　gad・6suDai　kitaqtawane
では）大笑い　　　　している　　　のですよ。　　　　来られたわね
童qtaqtawane　te　waga　ko　蚕u：t・ru　3aro　hokanq
，晶出わね、．．・．・・とわが　子（の琵を）いヶているだろう・ほヵ・の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のsita；　aree　kitaqta　kita　 gae　tete　jU：teWa
人（1ζ湛・．て｝ばあれが来られた，（いや）来た　　のだ　　と　　　いっては’
頭捻1ξa…．．£見…”鳴びソr．δ鍔鍛㌍翻翫亀）齢雪畏撫㌦｝ま
cju　eaone　ohab］de　gozaimasute　ju：toru　vajasi
という　のをね，　　オバンデ　　　ゴザイマスと　　　．　　いっている　　　のだし。．
S　hbsite　kitaqtatoka　heN．na　gani
　　そうして，　　来られた：とカ、　　　　そんな　　　のに
i　qtq　q，t　a．．t　olg　q．　・k．i　t　qqt　a．　t・　o．　k．　a・
行かれたとか，　　　　　　　　　　　　来られた；とか（い、う）o
ロ　　　　　の
ju・n．e
いうね・
ト　レ．　．L
（D　uN　）’
一65：
DuN、ju：waine
　　うん　いいます。
　　　　　　　　　　　ヘド
SiqtacjuwaN　gaine　　（わが子に）行らたといいませんね。
D　uN　iqtaqta　kitaqta　waga
　　うん，　行痘tsれた　　　来られた（と），　わが
（S　uN）．．ho：iato　oka’s’　ite
　　　　　　　　そうだと．　　　おかしくて
m王N蹴a　war◎
みな　　　　笑う
9a重
のだ。
（S　U’N）
kodemo　soNna
子でも，　　　そんな
ol｛asite　naraN
おかし，くて　　　ならない．
S　iqta　q．t，awane　teka　ki　ta　q’　t　a．wane　c．　ju：　ne
　　行かれたわね　　　　　・とか・　　来られたわね　　　　　というね。．
Uaizo
のだぞ。
tete
といって
（D　uN）
1　ja：　do：mo　arieate’　gozaim’a．s／・ita
　　やあ　 どうも　　　ありがとう　　ございました。
注・
（1）〔P．5〕　a雛Oo戯ま合nOよりも親しみがあり，やわらかい表現のように思われる。　fあ
　　のね」と訳してもよいであろう。
｛2｝〔P．5〕　・tokinii：とt6kin　i．の騨係も｛1｝におなじ。以下こうしたものは省略。
（31（・・5〕・・9・i・をt・9・d・と騨紘幡、rl・は一d・よ？馳みのあるζとは
　　確かである。ただしづa’はあまりていねいとはいえない。
（4｝〔P・5）繭の長くな筍ときは・このキ『r三四下醐糊必ずしも晦ていな
　　い。　　　　　　　　．．．　・
5
6
7
8
9
’（P．5　）
（P．6　）
（P．6　）
（P．6　）
（P．6　）
こうしたなくてもよいようなものが多い。しかし，訳にあたるものはづけておく。1
－9ai｝a　一gaja（のだ）ともいう。
keはk實のていねいな形。
　ho「e ﾏ：聯為力惣らばホ臨7とでもレ魁・と・ろ・以稿様’6．
（だろうね）と訳した携（でしょうね）に近い気持の表現。
　　　　　　　　　　　　　・一66　r一
αω
A
働
⑬
鋤
㈲
⑬
鋤
（18）
働
⑳
⑳
⑳
㈱
⑳
㈱
鮒
卿
⑳
鞠
傷
③
圃
（P．7）
（P・8　）
（P．9　）
（P．　9　）．
（p・IO）
（P・11　）
（p．11）
〔P．エ1〕
he：karaはhoτekara（それから）におなじ。
aNCJaNは長：男のζと，．1ここではおばあさんの孫。
otoqcaN（お父さん）はおばあさんの夫のこと。
ki．taqta．（来ら、れた）はki’a　1：対する敬語・
oraNz　jaな’t　a（おられなかった）はoranaNdaに対する敬語。
　　　　　　　　　　　　アヂ　　　　　　　　　　　　　　　　シ　オ　　　　　　　　　　　　シ　オ
S｛Omaciの町名は志雄，字名は子浦と書く。志雄町の中心が字子捕である。
志雄・子浦を〔∫u：〕という◎
mon◎SUPolは若年に多い。このおばあさんが使うとは考えなかった。なお，
この嚢ぼあさんは対話め前半かなりあらたまっている・t・k・・aN（沢山）が後半脚・do・
（沢山）嘆ること捗も翻る・
〔・…〕＼藤’脚一一P・1・（のだ）よりもて・胤鰍卿聖（質｝と訳し
ておく。
（p　．13　）
（P　．13　）
（p　．1　tl　）
（p．14）
〔P．エ4〕
（p　．14　）
（P．i6　）
（p　．i7　）
〔Pほ9〕
（p　．20　）
（P　24　）
（p　．24　）
（P　．24　）
（31’o　）（p　．24）
醐　〔P25〕
（33）　（p．25）
（3pt　（p．26）
（35）　（p．26）
（35　b　Xp．　28）
｛3S）　（p．32）
　　ておく。
（37）　（p．32）
’h耗6kaz　u’kiになえる荷蚤（単位）。
ucira　私の家なぜではの意味。、
wasi D男叩称ただし・膿や能無脚で｝隠子がwa：si・
na：N　なにも・いいえ。
…N（畔も．）堕との細N侑力蝋・！に酔る・
ot61畑　たと吏ば，音吉などを心安ぐ「オ．トま」と呼ぶ。
k9…．t・k・濁・携力馳の出た瓢
h’oNne　それね・あれね・例の
一9aka至（一のか）はF一のかよ」とでも訳すべきか。
ora　自称。口能登や越中の特微。加賀・越前はura，奥能登はoreである。
obab．a　おばあさんを心安く呼んでいる。『
kaWara　（河原？）人名。
naNmo　ほ均・は「なにも」せずの意購　　　　　　　　　　　．．　．　、
areo　獅子舞いのハヤシ。
9・nm・i玄綿　．『
s量Nmaギ新米b
ho：zi　真宗導のi報恩講のこと。毒の前に鷹が並ぶ。
。、出漁」，。（なります）。てい繍・な云いかた．金沢櫛，演ある。
《　）内は話し手Sのジェスチャに対するおばあさんの発言。
moNkaraはmoN2a：　（ものが）であるかも知れない。訳は「ものが」とし
m｛qcaはm｛kusaの早口と考える。
一一@67一
（38｝　（P．33〕　　naNiho　ig　1こも・いいえ。　naNmo　j　aは「違う」。
㈱　（P．33）　beqcja別．だ．・違う．・いいえ。能登のべッチャはこの志雄町からである。．
働　（p．33〕　　beqcjaPailne　（3S）のbeqcjawa：｝eとおなじく．「違います」と訳し得る。
働　（P．33）　　圭qpiki　λでも物：でも沁ρik㌔・
幽　〔p．36〕　　la：la（母）1母：はokaka・kalka・．ja：jaの順にわるくなる。つまり
　　ja：jaは低レ階廣の母。
（43）．（P．－ R7〕　　ne：sa’家のニックネーム。．一saはnyさん。　　　．’．　　　　』＝’
（44）　〔P．38〕　　　aNcjaN　　（長男）o
㈹〔P，・40・），9・zab・：・｛．　誤の一穗ゴザでつくる．臨め発音は9・・abds；もゴザ
　、．ボスのように聞かれる。
（46）　〔P．45〕　　hesuna　nakaro　（hesina｛こどは．ないだろう）。　hesinai待遠い・
　　たいくつだ。　　　　　　・　　・　‘　　．　　・・』t一・tt　　　／’
働　〔P．45〕　　ba　karaide　（わからなくて）はwaRara｛deが普通Q　bak「a拍flde
　　ふうは東に回する越中が本場。　　1．　　・一　　∴「　　　　　　・
〈48）〔P．45〕　　koNnaOee　（こんなのだ』）はkoN．haolajaのi変形。
（49）（P．45〕・．riku・UR・．「都合よい」便利な」．。用途のUtVS． ﾑ磁。面な語である。金沢
　　でも使う。
幽b）〔p．46〕　《　》内は話し手ヱに対する話し手Sの発言。話し手Dとは関係がない。
側　〔p，51〕　　bo撃a：．qt　o　ボシヤリ何も■しないで。
（51）　〔p．52〕　　naN　sita　（なにしたという、ことも；ない，まことにつまらない）あ意味。あ
　　いさっによく使われる。
｛52）〔p．55〕　keNkerl偶reNke（くれませんか）　‘　　圏　’．「』’　‘』’
、圃〔・，6・〕．h・ir・一h・1・・Q』』（そうだろう）・・念を揃とき，対話でよく使う6．
翻　〔P．61〕　　ho：no　kara。　dono．ho：no・．（どの方の）をd6itb’ho：kara　（ど
　　の方から）にしようとしたためかと思う。
（55｝　〔P．62）　　jamodo（たくさん）。・これまではtakas’a：パを使みていた。こ：h．i’ま　ft半気
　　黙な・嬢拠であろ瓢　　　　，・　＝．一：：1　∴1．
（弱｝〔P．63〕　kanazao（金沢）のこと。郡部でのもっと普通の形はkahezao611』
（57｝〔p。64〕　hajaro　そうだろう。　hoja「o・hairoが普通。tt
（58）　〔P．65〕　　kodomono　ju：kotoはk◎do　mo　fi　o　ko’io　lu：gani（子供のこと
　　をいうのに）のようにしないと意味が通じないかと思う。t．．　ヒ…・1．1　t　tttt
一’
U8一一
多．．セ…f．．．．＝」L
三10
嶽
1＝事F｛
8年
曾
臓
∵
昌
ノ
トヲ
691
しことば研 ¢
三
究
町
f．’t　 Tま郵f
　
稲
話
区
劉立幽語研究所
東京都北
tt
　内．而罹…h罰ww
ww
